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 E-commerce adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan lewat 
dunia maya (internet). Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, 
para pengguna e-commerce dapat melakukan penjualan, pembelian 
produk, pelelangan dan lain-lain. Para wisatawan membutuhkan 
informasi availabilitas dan transaksi kamar hotel saat melancong. 
Pada penelitian ini, aplikasi E-commerce dibuat bagi para pengguna, 
dalam hal ini para wisatawan, dalam melakukan reservasi secara 
cepat, akurat dan efektif. 
 Aplikasi e-commerce yang dibangun menggunakan teknologi 
web service, dengan maksud supaya aplikasi dapat mendukung sistem 
terdistribusi yang memiliki infrastruktur yang berbeda. Pemanfaatan 
web-service bertujuan untuk mengintegrasikan data-data dari seluruh 
cabang group sebuah hotel dan sebagai sebuah aplikasi layanan 
terpadu. Web service yang digunakan adalah yang berteknologi REST 
(REpresentative State Transfer) dan JSON (Java Script Object 
Notation) sebagai format pertukaran data.  
 Penelitian ini menghasilkan aplikasi  E-commerce yang mampu 
mengintegrasikan data-data dari seluruh cabang hotel dan mampu 
menjadi aplikasi reservasi terpadu. Pengujian fungsionalitas 
reservasi menunjukkan performansi yang dapat diterima. 
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